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 PT. Indagro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan 
penjualan obat-obatan kimia untuk pertanian. Analisa atas sistem basis data penjualan 
yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan 
mengusulkan langkah-langkah perbaikannya.  
  Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data. 
Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan secara konseptual, logikal dan fisikal 
dalam melakukan perancangan sistem basis data yang diusulkan. 
 Beberapa kelemahan pada sistem yang berjalan, diantaranya adalah penumpukan 
arsip-arsip dokumen, pencarian dokumen membutuhkan waktu yang lama, proses 
pembuatan laporan menghabiskan waktu yang cukup lama, serta masalah keamanan data 
yang kurang terjamin.  
 Dari sistem basis data yang diusulkan, maka permasalahan yang terjadi di atas 
diharapkan dapat teratasi. 
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